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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สรา้งและตรวจสอบคุณภาพของแบบวดัทกัษะชวีติในประเดน็ของอาํนาจจาํแนก 
ความตรงตามทฤษฎ ีความตรงตามสภาพ และความเทีย่ง 2) สรา้งเกณฑส์าํหรบัแปลความหมายผลคะแนน    และ 3) 
สร้างคู่มือการใช้แบบวัดที่สร้างขึ้น การสร้างแบบวัดทักษะชีวิต มีข ัน้ตอนดังน้ี (1) กําหนดโครงสร้างและนิยาม
องค์ประกอบของแบบวดัทกัษะชีวิตตามสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน มี 4 องค์ประกอบ คือ การ
ตระหนักรู้และเหน็คุณค่าในตนเองและผู้อื่น  การคดิวเิคราะห์ตดัสนิใจและแก้ปญัหาอย่างสร้างสรรค์  การจดัการกบั
อารมณ์และความเครยีด และการสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่น (2) สรา้งแบบวดัทกัษะชวีติแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก 
จาํนวน 40 ขอ้  (3) ตรวจสอบความตรงตามทฤษฎโีดยผูท้รงคุณวุฒ ิ5 ท่านนํามาแกไ้ข และนําไปทดลองใชก้บันักเรยีน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 และครูโรงเรยีนคุรุประชาสรรค ์ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2557 เพื่อตรวจสอบอํานาจจําแนก 
ความตรงตามทฤษฎ ีความตรงตามสภาพ และความเทีย่ง  (4) สรา้งเกณฑแ์ปลความหมายผลคะแนน และตรวจสอบ
คุณภาพโดยการพจิารณาของผู้ทรงคุณวุฒ ิ (5) สร้างคู่มอืการใช้แบบวดัทกัษะชวีติและตรวจสอบคุณภาพโดยการ
ทดสอบความเป็นปรนัยโดยครูประจําชัน้  ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบวัดทกัษะชีวิตมีความตรงตามทฤษฎีโดยมี
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรวมในแต่ละองคป์ระกอบและระหว่างคะแนนรวมในแต่ละองคป์ระกอบกบัคะแนน
รวมทัง้ฉบบั .21-.54 และ .65-.81 ตามลาํดบัและนกัเรยีนมคีะแนนหลงัเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติมคีะแนนสงู
กว่าก่อนเขา้ร่วมกจิกรรม  มคีวามตรงตามสภาพโดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนจากแบบวดัทกัษะชวีติ
และแบบสงัเกตพฤตกิรรมทกัษะชวีติเป็น .90 มคี่าอํานาจจําแนก .28-.75 มคี่าความเทีย่ง .88  2) เกณฑส์าํหรบัแปล
ความหมายผลคะแนนจากแบบวดัทกัษะชวีติม ี4 ระดบัได้แก่ ทกัษะชีวติระดบัตํ่า  ปานกลาง   สูงและสงูมาก ซึ่งมี
คะแนนอยู่ในช่วง 0-15, 16-23, 24-31 และ 32-40 ตามลําดบั และ 3) คู่มอืการใช้แบบวดัทกัษะชวีติมคีวามเหมาะสม  
อ่านเขา้ใจง่าย เหมาะสาํหรบันําไปบรหิารการวดัทกัษะชวีติ 
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A Construction of Life Skills Test for Mathayomsuksa 4-6 Students 
in Kuruprachasan School 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1) to construct and review the test quality about discrimination index, 
construct validity, concurrent validity, and reliability, 2) to construct criterions for score interpretation,   3) to 
construct manual of the test.  The life skills test for Mathayomsuksa 4-6 Students have been constructed 
through following steps, including; 1) Defined the structure  and  the  definition  of  life  skills  from  Office  of  
The  Basic  Education  Commission. There  were  4  components; awareness  and  esteem  themselves  and  
others, critical  thinking, decision  and  creative  copping, emotion  and  stress  copping, and  how  to  make  
relationship  with  others., 2) Constructed 4 multiple choices of life skills test. That consisted of 40 items.  3) 
Reviewed the construct validity by 5 experts, modified  and  tried  out  the  test  to analyze  in  discrimination  
index, construct validity, concurrent validity and reliability; 4) Constructed the criterions for score interpretation  
and  analyzed  the  quality  of  the  criterions  experts. 5) Constructed the manual of  life  skills  test  and  
checked  the  quality  by  classroom  teachers.  The research results revealed that: 1) The life skill test  had  
construct  validity. Correlation  coefficients  between  each  component;  and between each component and 
total  score were .21-.54 and .65-.81 respectively, after  joined  life  skills  developed  activities  founded  that  
the  scores  of  students  were  higher  than  before  joined  the  activities, concurrent  validity  coefficients  
between  student  scores  from  the  test  and  the  observation form  were  .90,  the  item  discrimination  
index  were  in  the  range  of  .28-.75, the  reliability  of  the  test  was  .88,  2) The criterions for score  
interpretation  of  life  skills  test were in four levels: low, medium, high and very high  with ranging scores 
from 0-15, 16-23, 24-31 and 32-40 respectively.  3) The manual for the life skills test was suitable and easy 
understand to administer the test. 
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1.  บทนํา 
 สภาพสงัคมในทศวรรษใหม่เป็นยุคของความเรว็และ
ความลํ้าสมยัของเทคโนโลยกีารสื่อสาร ความหลากหลาย
ทางเชือ้ชาต ิวฒันธรรม การหล่อหลอมความคดิและความ
เชื่อของกลุ่มคนทีบุ่คคลในสงัคมจะตอ้งตัง้รบัการมวีถิชีวีติ
ยุคใหม่อย่ างมีวิจารณญาณ ซึ่งจากสภาพสังคมที่
เปลีย่นแปลงไปอย่างมากน่ีเองได้ส่งผลกระทบต่อเดก็วยั
เรยีน ทัง้ดา้นการดําเนินชวีติท่ามกลางกระแสเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลง และความคาดหวงัของผู้ปกครองต่อการ 
ศกึษาของบุตรหลาน  ตลอดจนการเผชญิสิง่ยัว่ยุหรอืตวั
แบบทีไ่ม่เหมาะสมต่างๆ รอบตวั ก่อใหเ้กดิปญัหาเดก็และ
เยาวชนอย่างมาก เมื่อนกัเรยีนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานไป
แล้วอาจเป็นคนที่ไม่ประสบความสําเรจ็ในชวีติ มปีญัหา
ทางอารมณ์  จติใจ และความขดัแยง้ในชวีติไดง้่าย ครูจงึ
ต้องจัดกระบวนการเรียนที่มีประสิทธิภาพให้ผู้เรียนให้
ผู้เรียนมีทกัษะชีวิตเป็นภูมิคุ้มกนั [1] ดังนัน้หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐานพุทธศักราช 2551 
กําหนดให้ทกัษะชีวติเป็นสมรรถนะหน่ึงที่ผู้เรยีนทุกคน
พงึได้รบัการพฒันา ทัง้ด้านความรู ้ความรู้สกึนึกคดิ ให้
รู้จกัสร้างสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างบุคคล รู้จกัจดัการปญัหา
และความขดัแย้งต่างๆ อย่างเหมาะสมปรบัตวัให้ทนักบั
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จ ัก
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ตนเองและผูอ้ื่น สามารถป้องกนัตวัเองในภาวะคบัขนัและ
จัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ
วฒันธรรมและสงัคม [2]  ซึ่งเมื่อผู้เรียนจบการศกึษาใน
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจะต้องมทีกัษะชวีติเป็นไปตาม
เป้าหมายของหลกัสูตร ซึ่งความสามารถในการใชท้กัษะ
ชวีตินัน้เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่างๆ ไป
ใชใ้นการดาํเนินชวีติประจาํวนั การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง การ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง การทํางานและการอยู่ร่วมกันใน
สงัคมอย่างปลอดภยัและมคีวามสุข [3]  เพื่อให้ผู้เรยีนมี
ความสามารถในการใชท้กัษะชวีติ สาํนกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐานไดก้าํหนดใหม้กีารพฒันาทกัษะชวีติ
ไว้ในนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
โดยกาํหนดใหส้ถานศกึษาต้องพฒันาและเสรมิสรา้งทกัษะ
ชวีติให้ผูเ้รยีนเกดิการตระหนักรู้และเหน็คุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น คิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปญัหาอย่าง
สรา้งสรรค ์มทีกัษะในการจดัการกบัอารมณ์และความเครยีด 
รูจ้กัสร้างสมัพนัธภาพที่ดกีบัผู้อื่น  ด้วยการจดัการเรยีน  
การสอนทักษะชีวิต บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ให้ผู้ เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอันจะนําไปสู่การมีทักษะชีวิตตามความ
คาดหวงัของหลกัสตูรตามช่วงวยัในแต่ละชัน้ปีดงัน้ี ระดบั
ประถมศกึษาปีที ่1-3 เน้นใหผู้เ้รยีนมคีวามสามารถในการ
รูจ้กัตนเอง มองตนเองและผูอ้ื่นในแง่บวก และจดัการกบั
อารมณ์ของตนเองได ้ระดบัประถมศกึษาปีที่ 4-6 เน้นให้
ผูเ้รยีนมคีวามสามารถในการปรบัตวั รกัและเหน็คุณค่าใน
ตนเอง ภาคภูมใิจ เชื่อมัน่ในตนเองและผูอ้ื่น  เคารพสทิธิ
ของตนเองและผู้อื่น ระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 1-3 เน้นให้มี
ความสามารถในการกําหนดเป้าหมาย วางแผนชวีติ มจีติ
อาสา ป้องกนัและหลกีเลีย่งสถานการณ์คบัขนั และทํางาน
ร่วมกบัผู้อื่นบนพื้นฐานของประชาธิปไตย ระดับมัธยม 
ศกึษาปีที ่4-6 เน้นใหม้คีวามสามารถในการปรบัเป้าหมาย 
แผนและทศิทางการดําเนินชวีติสู่ความสําเรจ็ วางตวัและ
กําหนดท่าทีได้เหมาะสมกบัสถานการณ์ ประเมิน และ
สรา้งขอ้สรุปบทเรยีนชวีติของตนเอง [4]       
 จากนโยบายและเป้าหมายการพฒันาคุณภาพผู้เรยีน
ดงักล่าว จงึเป็นภารกจิสาํคญัของสถานศกึษา ขัน้พืน้ฐาน
ที่ต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยเสริมสร้าง
ทกัษะชวีติใหค้รอบคลุมทัง้ 8 สาระการเรยีนรูแ้ละกจิกรรม
พฒันาผู้เรียน ได้แก่ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม 
กจิกรรมนกัเรยีน กจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณะประโยชน์ 
และกจิกรรมเสรมิสรา้งคุณลกัษณะตามนโยบายของสถาน 
ศกึษาซึง่เป็นกจิกรรมทีส่ามารถพฒันาและเสรมิสรา้งทกัษะ
ชีวิตได้ทุกองค์ประกอบของทักษะชีวิต [3] โรงเรียนคุรุ-
ประชาสรรค ์อําเภอสรรคบุร ีจงัหวดัชยันาท เป็นโรงเรยีน
ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6ในปีการศึกษา 
2557 มีจํานวนนักเรียนทัง้หมด 1,605 คน โดยเป็น
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 916 คน และชัน้มัธยม 
ศกึษาตอนปลาย 689 คน  โรงเรยีนดําเนินการเสรมิสรา้ง
ทกัษะชีวิตให้กบันักเรียนโดยใช้วิธีการสอดแทรกทกัษะ
ชวีติไปพรอ้มๆ กบัการเรยีน การสอนใน 8 สาระการเรยีนรู้
โดยครผููส้อน และจดักจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติในชัว่โมง
โฮมรมู  แนะแนว  และสาธารณประโยชน์โดยครูประจําชัน้   
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สาํหรบัการวดัและประเมนิทกัษะชวีติของนักเรยีนในระดบั
มธัยมศกึษาตอนต้นใช้วธิกีารสงัเกตของครูประจําชัน้โดย
แบบสงัเกต ในระหว่างการจัดกิจกรรม  และใช้แบบวัด
ทกัษะชวีติดาํเนินการวดัทกัษะชวีตินกัเรยีนในช่วงปลายปี
การศกึษาโดยคณะกรรมการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ  ซึง่แบบ
สงัเกต และแบบวัดทักษะชีวิตในระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น ที่ว ัดในองค์ประกอบทักษะชีวิตของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน มีผู้สร้างและพฒันา
คุณภาพแบบวดัทกัษะชีวติขึ้นมาหลายฉบบั ส่วนการวดั
ทกัษะชวีติของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายใชว้ธิกีาร
สงัเกตพฤติกรรมของนักเรยีนโดยครูประจําชัน้ในระหว่าง
การเสรมิสร้างทกัษะชวีติโดยใชแ้บบสงัเกตที่ครูประจําชัน้
แต่ละท่านสร้างขึ้น ซึ่งเครื่องมือดังกล่าว ยงัไม่ผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพ ยังไม่มีการทําให้เป็นมาตรฐานและ
กระบวนการวดั  ทกัษะชวีติของครูประจําชัน้แต่ละท่านยงั
ไม่เป็นมาตรฐานเดยีวกนั [5]  ประกอบกบัยงัขาดเครื่องมอื
ทีม่คีุณภาพมาใช้วดัทกัษะชวีติโดยภาพรวมของนักเรยีน
เมื่อสิน้ปีการศกึษา และขาดเกณฑก์ารแปลความหมายผล
คะแนนที่ได้จากการวดั  ผู้วจิยัจงึดําเนินการสรา้งแบบวดั
ทกัษะชวีติสาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายขึน้  
 ในการสรา้งแบบวดัทกัษะชวีติสาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยม 
ศกึษาตอนปลายในครัง้น้ี ผู้วจิยัได้กําหนดกรอบการสร้าง
ตามองค์ประกอบทกัษะชวีติของสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อใหค้รปูระจําชัน้และคณะกรรมการ
เสรมิสร้างทกัษะชวีติของโรงเรยีน นําไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวดัทกัษะชวีติในภาพรวมเมื่อสิน้ภาคเรยีนหรอืสิน้ปี
การศกึษา และวดัทกัษะชวีตินักเรยีนรายบุคคลในระหว่าง
ดําเนินกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อวินิจฉัยทกัษะ
ชีวิตของนักเรียนว่ามีทกัษะชีวิตในองค์ปะกอบใดอยู่ใน
ระดบัตํ่าซึง่จะนําไปเป็นขอ้มูลในการจดักจิกรรมเสรมิสรา้ง
ในปีการศกึษาถดัไป 
 
2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 การสรา้งแบบวดัทกัษะชวีติสาํหรบันกัเรยีนชัน้มธัยม 
ศกึษาตอนปลายครัง้น้ี มวีตัถุประสงคด์งัน้ี 
 2.1  เพื่อสร้างและตรวจสอบคุณภาพของแบบวดั
ทกัษะชวีติในประเดน็ของอาํนาจจาํแนก  ความตรงตาม
ทฤษฎ ีความตรงตามสภาพและความเทีย่ง 
 2.2  เพื่อสร้างเกณฑ์สําหรับแปลความหมายผล
คะแนนจากแบบวดัทกัษะชวีติ 
 2.3  เพื่อสรา้งคู่มอืการใชแ้บบวดัทกัษะชวีติ  
 
3.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 การสร้างแบบวัดทักษะชีวิตสําหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายมขีัน้ตอนดงัน้ี 
 3.1  กําหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างแบบวัด
ทกัษะชวีติ 
 3.2  ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎี งานวจิยัที่เกี่ยวข้องกบั
ทกัษะชวีติ และการสรา้งแบบวดัทกัษะชวีติ 
 3. 3  กาํหนดองคป์ระกอบทกัษะชวีติทีจ่ะนํามาสรา้ง
แบบวดั ได้แก่ 1) การตระหนักรูแ้ละเหน็คุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น 2) การคิดวิเคราะห์ ตัดสนิใจ และแก้ปญัหา
อย่างสร้างสรรค์  3) การจดัการกบัอารมณ์และความ 
เครยีด  4) การสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่น 
 3.4  กําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการ และพฤติกรรม
บ่งชีท้กัษะชวีติในแต่ละองคป์ระกอบดงัน้ี 
3.4.1  การตระหนกัรูแ้ละเหน็คุณค่าในตนเองและ
ผูอ้ื่น หมายถงึ การทีน่ักเรยีนสามารถวเิคราะห์ความถนัด 
ความสามารถ และจุดเด่นจุดด้อยของตนเองเขา้ใจ ความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จกัตนเอง ยอมรบั เหน็คุณค่า
และภาคภูมิใจในตนเองและผู้อื่น มีเป้าหมายชวีิต และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งนักเรียนสามารถแสดง
พฤตกิรรมดงัน้ี 
1) ค้นพบความถนัด ความสามารถ บุคลิกภาพ 
และจุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง 
2) มองตนเองและผูอ้ื่นในแง่บวก ยอมรบัความ
แตกต่างระหว่างตนเองและผูอ้ื่น 
3) มคีวามเชื่อมัน่ และภาคภูมใิจในตนเองและ
ผูอ้ื่น 
4) รกั เหน็คุณค่า และเคารพสทิธิของตนเอง
และผูอ้ื่น   
5) มทีกัษะในการกาํหนดเป้าหมายและทศิทาง
สูค่วามสาํเรจ็ 
3.4.2  การคดิวเิคราะห์ ตดัสนิใจและแก้ปญัหา
อย่างสรา้งสรรค ์หมายถงึ การทีน่กัเรยีนสามารถวเิคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร ปญัหา และสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์ 
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วจิารณ์และประเมนิสถานการณ์รอบตัวด้วยหลกัเหตุผล
และขอ้มลูทีถู่กตอ้ง รบัรูป้ญัหา สาเหตุของปญัหา หาทาง
เลอืกและตดัสนิใจในการแก้ปญัหา ในสถานการณ์ต่างๆ 
ได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรม
ดงัน้ี 
1) สามารถเลอืกรบัขอ้มลูขา่วสารอย่างไตร่ตรอง 
และรูเ้ท่าทนัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลง 
2) สามารถตดัสนิใจและแกป้ญัหาใน
สถานการณ์ต่างๆ ทีเ่ผชญิอย่างมเีหตุผลและรอบคอบ 
3) มองโลกในแง่ด ีมจีินตนาการ และความคิด
สรา้งสรรค ์  
4) มทีกัษะในการแสวงหาขอ้มลู และใชข้อ้มูลให้
เป็นประโยชน์ 
5) ประเมินและสร้างข้อสรุปบทเรียนชีวิตของ
ตนเอง 
3.4.3  การจดัการกบัอารมณ์และความเครียด  
หมายถึง การทีน่ักเรยีนสามารถวเิคราะห ์ทําความเขา้ใจ 
และรู้เท่าทนัภาวะอารมณ์ของบุคคล รู้สาเหตุของความ 
เครยีด รูว้ธิคีวบคุมอารมณ์และความเครยีด รูว้ธิผี่อนคลาย 
หลกีเลีย่ง และปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีก่่อใหเ้กดิอารมณ์ที่
ไม่พงึประสงค์ไปในทางที่ไม่ด ีซึ่งนักเรยีนสามารถแสดง
พฤตกิรรมดงัน้ี 
1) ประเมนิและรูเ้ท่าทนัสภาวะอารมณ์ของตนเอง
และผูอ้ื่น 
2) จดัการความขดัแยง้ต่าง  ๆดว้ยวธิทีีเ่หมาะสม 
3) วเิคราะห์สาเหตุของความเครยีดของตนเอง
และผูอ้ื่น 
4) คลายเครยีดดว้ยวธิกีารทีส่รา้งสรรค ์  
5) สรา้งความสขุใหก้บัตนเองและผูอ้ื่น 
3.4.4 การสรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่น หมายถงึ 
การที่นักเรียนสามารถวิเคราะห์ เข้าใจมุมมอง อารมณ์ 
ความรูส้กึของตนเอง รบัรูค้วามรูส้กึนึกคดิของตนเอง รบัรู้
ความรู้สกึนึกคิดและความต้องการของผู้อื่น วางตัวได้
ถูกต้องเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ใช้การสื่อสารที่
สรา้งสมัพนัธภาพทีด่ ีสรา้งความร่วมมอืและทํางานร่วมกบั
ผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข ซึ่งนักเรียนสามารถแสดง
พฤตกิรรมดงัน้ี 
1) ปฏเิสธเพื่อนในสถานการณ์เสีย่งเตือนเพื่อน
ใหเ้ปลีย่นแปลงพฤตกิรรมไปในทางทีถู่กตอ้ง 
2) แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์และให้
คาํปรกึษาแก่ผูอ้ื่นได ้
3) สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื่นตามวถิี
ประชาธปิไตยและปฏบิตัตินตามกฎกตกิาของสงัคม 
4) มจีติอาสาช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
5) สรา้งสมัพนัธภาพทีด่กีบัผูอ้ื่นดว้ยการสื่อสาร
เชงิบวก 
3.5  กําหนดผังโครงสร้างแบบวัดทักษะชีวิตตาม
กรอบแนวคดิของนิยามเชงิปฏบิตักิาร  
3.6  สํารวจประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัสถานการณ์
ดา้นการเรยีน การดําเนินชวีติในโรงเรยีน ที่บ้าน และใน
สงัคม ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวนัของนักเรียนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที่ 4-6 โรงเรยีนคุรุประชาสรรคโ์ดยวธิกีารประชุม
กลุ่มย่อย เพื่อนํามากาํหนดสถานการณ์ในขอ้คาํถาม 
3.7  เขยีนขอ้คาํถามตามผงัโครงสรา้งแบบวดัทีก่ําหนด
เป็นแบบอัตนัย แล้วนําไปสํารวจคําตอบจากนักเรียน 
นํามาสร้างตัวเลือกในแบบวัดทักษะชีวิต และสร้างข้อ
รายการพฤตกิรรมในแบบสงัเกตพฤตกิรรมทกัษะชวีติ  
3.8  จดัขอ้กระทงทีส่รา้งขึน้เขา้ฉบบั เขยีนคําชีแ้จงใน
การตอบ ตัวอย่างการตอบแบบวดั และตัวแบบวัดให้มี
รูปแบบเหมาะสมกบัการบรหิารการวดัทกัษะชวีติ นําไป
ใหอ้าจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธต์รวจเพื่อขอคําแนะนําใน
การปรบัปรุงแกไ้ข 
3.9  นําข้อกระทงที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน  
ประกอบด้วยด้านจิตวิทยา 1 ท่าน ด้านการวัดและ
ประเมนิผล 1 ท่าน และดา้นทกัษะชวีติ 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงตามทฤษฎีเชิงเหตุผล คัดเลือกข้อกระทงที่มี
ดชันีความสอดคลอ้ง 0.5 ขึน้ไป 
3.10  ตรวจสอบคุณภาพรายขอ้ในประเดน็ของอํานาจ
จาํแนกโดยนําแบบวดัแบบกาํหนดสถานการณ์เลอืกตอบไป
บรหิารการสอบกบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีน
คุรุประชาสรรค ์ปีการศกึษา 2557 ระดบัชัน้ละ 20 คน ทีไ่ด ้
มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจบัสลาก นําผลคะแนนมา
วเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบพอยทไ์บซเีรยีล 
3.11  รวบรวมขอ้กระทงทีม่อีาํนาจจําแนกเขา้เป็นแบบ
วดัทกัษะชวีิตฉบบัสมบูรณ์ จํานวน 40 ข้อ ประกอบด้วย
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ขอ้กระทงในพฤตกิรรมบ่งชีล้ะ 2 ขอ้ รวมเป็นองคป์ระกอบ
ละ 10 ขอ้  นําไปทดลองใชก้บันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
4-6 โรงเรยีนคุรุประชาสรรค ์ระดบัชัน้ละ 5 คนทีไ่ดม้าจาก
การสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลากเพื่อตรวจสอบความ
ชดัเจนของภาษา และเวลาทีใ่ชใ้นการตอบแบบวดั  
3.12  ตรวจสอบความตรงตามทฤษฎีด้วยวิธีการ
ตรวจสอบความสมัพันธ์ภายในของแบบวัดทักษะชีวิต 
โดยนําแบบวัดทักษะชีวิตไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4-6 ระดบัชัน้ละ 10 คน รวม 30 คน ที่
ได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยการจับสลาก วิเคราะห์
สัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมในแต่ละ
องค์ประกอบ และคะแนนรวมในแต่ละองค์ประกอบกับ
คะแนนรวมทัง้ฉบบัตามวธิขีองเพยีรส์นั 
3.13  ตรวจสอบความตรงตามทฤษฎีด้วยวิธีการ
ทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองเป็นแบบกลุ่มศกึษา
กลุ่มเดียววัดก่อนและหลังเสริมสร้างทักษะชีวิต กลุ่ม
ทดลองได้แก่นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4/4 จํานวน 36 
คน ทีไ่ดม้าจากการเลอืกแบบเจาะจงเน่ืองจากเป็นนักเรยีน
ที่ผ่านการสอบคดัเลือกเข้ามา และเป็นนักเรียนที่ยงัไม่
ผ่านการเสริมสร้างทกัษะชีวิตในระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของ
คะแนนจากการวดัก่อนเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิสร้างทกัษะ
ชวีติ และหลงัเขา้ร่วมกจิกรรมเสรมิสรา้งทกัษะชวีติโดยใช้
สถติ ิt-test dependent ทีร่ะดบันยัสาํคญั .05  
3.14  ตรวจสอบความตรงตามสภาพ โดยการนําแบบ
วัดทักษะชีวิตไปบริหารการสอบกับนักเรียนชัน้มัธยม 
ศกึษาปีที ่4-6 ระดบัชัน้ละ 10 คน  รวม 30 คน ทีไ่ดจ้าก
การสุ่มอย่างง่าย วเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนน
จากการตอบแบบวดัทกัษะชีวิตของนักเรียนกบัคะแนน
จากการสงัเกตของครปูระจาํชัน้ตามวธิขีองเพยีรส์นั 
3.15  ตรวจสอบความเทีย่งของแบบวดัทกัษะชวีติโดย
นําแบบวดัไปบรหิารการวดัทกัษะชวีตินักเรยีนชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนคุรุประชาสรรค ์จํานวน 315 คน ที่
ไดจ้ากการสุม่อย่างง่าย วเิคราะหค์่าความเทีย่งโดยใชส้ตูร 
KR-20   
3.16  สรา้งเกณฑส์ําหรบัแปลความหมาย ผลคะแนน 
และตรวจสอบคุณภาพโดยนําเกณฑ์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู ้
เชีย่วชาญ 5 ท่าน พจิารณาถงึความเหมาะสมของจํานวน
ระดับของทักษะชีวิต และช่วงคะแนนในแต่ละระดับ 
ปรบัปรุงเกณฑต์ามคาํแนะนําของผูท้รงคุณวุฒ ิ 
3.17 สรา้งคู่มอืการใชแ้บบวดัทกัษะชวีติจาก 
ประสบการณ์ในการนําแบบวดัไปทดลองใช้กบันักเรียน 
โดยใช้สํานวนภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ตรวจสอบ
คุณภาพในประเดน็ของความเป็นปรนัยของคู่มอืโดยวิธี
สอบถามผลการศกึษาคู่มอืและการนําไป บริหารการวดั
ทกัษะชวีติของครปูระจาํชัน้ จาํนวน 2 ท่าน  
 
4.  ผลการวิจยั 
 4.1  แบบวดัทักษะชีวิตที่สร้างขึ้นมีลักษะเป็นแบบ
เลือกตอบ ประกอบด้วยข้อคําถามซึ่งเป็นสถานการณ์
เกี่ยวกบัชวีติประจําวนัของนักเรยีน และตวัเลอืกซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงต่อสถานการณ์ที่กําหนดขึ้น
จํานวน 4 ตัวเลือก คือ ก ข ค และ ง กําหนดการให้
คะแนนเป็นตอบถูกได ้1 คะแนนและตอบผดิได ้0 คะแนน 
จาํนวน 10 ขอ้ในแต่ละองคป์ระกอบ รวมทัง้ฉบบั 40 ขอ้  
 4.2  คุณภาพของแบบวดัทกัษะชวีติ 
4.2.1  ความตรงตามทฤษฎีเชิงเหตุผลโดยผู ้
เชีย่วชาญ พบว่าผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่านมคีวามเหน็ตรงกนั
ว่า กรอบแนวคิดในการนิยามเกี่ยวกับทักษะชีวิต ผัง
โครงสรา้งแบบวดั คําชีแ้จง การให้คะแนน  และการแปล 
ความหมายผลคะแนนในแบบวดัมคีวามเหมาะสม ดชันี
ความสอดคลอ้งของขอ้กระทงแต่ละขอ้กบัพฤตกิรรมบ่งชี้
ทกัษะชวีติในแบบวดัทกัษะชวีติมคี่าอยู่ระหว่าง 0.8-1.0  
4.2.2  อํานาจจําแนกของข้อกระทงในแบบวดั
ทกัษะชวีติมรีายละเอยีดดงัตารางที ่1 
ตารางท่ี 1  ผลการวเิคราะหอ์าํนาจจาํแนกของขอ้กระทง
ในแบบวดัทกัษะชวีติ 
องคป์ระกอบของทกัษะชีวิต ค่าอาํนาจจาํแนก 
การตระหนกัรูฯ้ .31-.70 
การคดิวเิคราะหฯ์ .33-.71 
การจดัการกบัอารมณ์ฯ .35-.62 
การสรา้งสมัพนัธภาพฯ .28-.75 
รวมทัง้ฉบบั .28-.75 
 จากตารางที ่1 พบว่าขอ้กระทงในแบบวดัทกัษะชวีติ
มอีํานาจจําแนกอยู่ในช่วง .28-.75 ซึ่งมีค่าสูงกว่า .20 
ขึน้ไปสามารถนําไปใชว้ดัทกัษะชวีติได ้
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4.2.3  คําชีแ้จง ขอ้คําถาม และตวัเลอืกใชภ้าษา
ทีม่คีวามชดัเจนในการสื่อสาร นักเรยีนอ่านแลว้มคีวาม
เข้าใจตรงกนั  เวลาที่เหมาะสมในการทําแบบวดัของ
นกัเรยีนคอื 30 นาท ี 
4.2.4  การตรวจสอบความตรงตามทฤษฎขีอง
แบบวดัทกัษะชวีติด้วยวธิกีารตรวจสอบความสมัพนัธ์
ภายในของแบบวัดทักษะชีวิตพบว่าค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของทักษะชีวิตและ
ระหว่างคะแนนรวม รายองคป์ระกอบกบัคะแนนรวมทัง้
ฉบบัของแบบวดัทกัษะชวีติมรีายละเอยีดดงัตารางที ่2 
ตารางท่ี 2  เมตรกิซส์หสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ 
                     ของทกัษะชวีติในแบบวดัทกัษะชวีติ 
องคป์ระกอบของ 
ทกัษะชีวิต 
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การตระหนกัรูฯ้ 1.00     
การคดิวเิคราะหฯ์ .54** 1.00    
การจดัการกบัอารมณ์ฯ .52** .42* 1.00   
การสรา้งสมัพนัธภาพฯ .33 .21 .48** 1.00  
รวมทัง้ฉบบั .79** .73** .81** .65** 1.00 
หมายเหต:ุ  * มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05   
               ** มนียัสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
จากตารางที่ 2 พบว่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
ระหว่างคะแนนรายองค์ประกอบมีค่า .42-.65 และ
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรายองคป์ระกอบ
กบัคะแนนรวมทัง้ฉบบัมคี่า 0.65-0.81  
4.2.5  ความตรงตามทฤษฎขีองแบบวดัทกัษะ
ชวีติดว้ยวธิกีารทดลอง วเิคราะหข์อ้มลูโดยการเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่จากการตอบแบบวดั
ทกัษะชวีติและคะแนนจากการสงัเกตของครปูระจาํชัน้
โดยใชแ้บบสงัเกตพฤตกิรรมทกัษะชวีติในช่วงก่อนและ
หลงัการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติมรีายละเอยีดดงัตารางที ่3 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรยีบเทยีบคะแนนเฉลีย่จากแบบวดั   
 ก่อนและหลงัเสรมิสรา้งทกัษะชวีติ 
การวดัทกัษะชีวิต n X S t df p 
ก่อนเสรมิสรา้ง 
ทกัษะชวีติ 
36 20.19 5.93 20.42 35 .000 
หลงัเสรมิสรา้ง 
ทกัษะชวีติ 
36 26.91 6.07    
พบว่าคะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนก่อนเสรมิสรา้ง
ทกัษะชวีติเป็น 20.19 คะแนน และหลงัจากเสรมิสรา้ง
ทกัษะชวีติเป็น 26.91 คะแนน และมคี่า t = 20.42 ซึง่
คะแนนหลงัเสรมิสร้างทกัษะชวีติสงูกว่าก่อนเสรมิสรา้ง
ทกัษะชวีติอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
4.2.6  ความตรงตามสภาพโดยการวเิคราะห์
ความ สัมพันธ์ระหว่างคะแนนจากการตอบแบบวัด
ทกัษะชวีติของกบัคะแนนจากการสงัเกตของครูประจํา
ชัน้ ตามสูตรสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์แบบเพียร์สันมี
รายละเอยีดดงัตารางที ่4  
ตารางท่ี 4  ผลการตรวจสอบความตรงตามสภาพของ 
               แบบวดัทกัษะชวีติ 
องคป์ระกอบของทกัษะชีวิต สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
การตระหนกัรูฯ้ .84** 
การคดิวเิคราะหฯ์ .91** 
การจดัการกบัอารมณ์ฯ .89** 
การสรา้งสมัพนัธภาพฯ .90** 
รวมทัง้ฉบบั .90** 
หมายเหตุ: ** หมายถงึมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
จากตารางที ่4 พบว่ามคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
ในรายองคป์ระกอบอยู่ระหว่าง .84-.91 และในภาพรวม .90 
ซึง่ในองคป์ระกอบดา้นการคดิวเิคราะหต์ดัสนิใจและแก ้
ปญัหาอย่างสรา้งสรรคม์คี่าสงูทีสุ่ด และดา้นการตระหนักรู้
และเหน็คุณค่าในตนเองและผูอ้ืน่มคี่าตํ่าทีส่ดุ 
4.2.7  ความเทีย่งของแบบวดัทกัษะชวีติมี
รายละเอยีดดงัตารางที ่5 
ตารางท่ี 5 ผลการตรวจสอบความเทีย่งของแบบวดั 
              ทกัษะชวีติ 
องคป์ระกอบของทกัษะชีวิต ค่าความเท่ียง 
การตระหนกัรูฯ้ .52 
การคดิวเิคราะหฯ์ .59 
การจดัการกบัอารมณ์ฯ .65 
การสรา้งสมัพนัธภาพฯ .64 
รวมทัง้ฉบบั .88 
 จากตารางที่  5 พบว่าค่ าความเที่ยงราย
องคป์ระกอบ มคี่าอยู่ในช่วง 0.52-0.65 และทัง้ฉบบั 0.88 
ซึง่องคป์ระกอบทีม่คีวามเทีย่งสงูทีสุ่ดคอื ดา้นการจดัการ
กบัอารมณ์และความเครียด และองค์ประกอบที่มีความ
เที่ยงตํ่ าที่สุดคือด้านการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าใน
ตนเองผูอ้ื่น  
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 4.3  เกณฑ์สําหรบัแปลความหมายผลคะแนนราย
องค์ประกอบและในภาพรวมมรีายละเอียดดงัตารางที ่  
6-7 
ตารางท่ี 6 เกณฑแ์ปลความหมายผลคะแนนราย   
 องคป์ระกอบ 
คะแนน ระดบัการมีทกัษะชีวิต 
9-10 สงูมาก 
7-8 สงู 
5-6 ปานกลาง 
0-4 ตํ่า 
ตารางท่ี 7 เกณฑแ์ปลความหมายผลคะแนนในภาพรวม 
คะแนน ระดบัการมีทกัษะชีวิต 
32-40 สงูมาก 
24-31 สงู 
16-23 ปานกลาง 
0-15 ตํ่า 
 ซึง่เกณฑก์ารแปลความหมายผลคะแนนจากแบบวดั
ทกัษะชวีติทัง้รายองคป์ระกอบและในภาพรวมทีก่ําหนด
นัน้มสีดัสว่นน้ําหนกัของคะแนน และมกีารแปลความหมาย
ของคะแนนที่เหมาะสมตามการพจิารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
ทัง้น้ีผู้วจิยัได้สร้างเสน้ภาพ (Profile) แสดงผลการวดั
ทกัษะชีวิตรายบุคคลและรายกลุ่มเพื่อแสดงถึงระดับ
ทกัษะชวีติในรายองคป์ระกอบและโดยภาพรวมทีช่ว่ยใน
การแปลความหมายคะแนนไดช้ดัเจนยิง่ขึน้รายละเอยีด
ดงัตารางที ่8 และรปูที ่1 
ตารางท่ี 8 ผลการวดัทกัษะชวีติของนกัเรยีนชัน้มธัยม            
 ศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนคุรุประชาสรรค ์  
 ปีการศกึษา 2557 จาํนวน 315 คน 
ชัน้ 
คะแนนเฉลีย่ในองคป์ระกอบ 
คะแนนเฉลีย่
โดยภาพรวม 
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ม.4 5.14 4.98 5.25 5.10 19.87 
ม.5 6.00 5.56 6.03 6.73 23.55 
ม.6 6.93 6.82 7.31 7.49 26.48 
 นําเสนอผลการวดัทกัษะชวีติของนักเรยีนในรูปของ
เสน้ภาพเพื่อใหเ้หน็ไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ดงัรปูที ่1 
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สงูมาก 9     32  
สงู 
       
7     28  
ปาน
กลาง 
       
5     20  
ตํ่า 
       
0     0  
                              
                                               ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4  
                                               ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 
                                               ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 
รปูท่ี 1  เสน้ภาพแสดงผลการวดัทกัษะชวีติของนกัเรยีน  
  ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4-6 โรงเรยีนคุรุประชาสรรค ์  
  ปีการศกึษา 2557 จาํนวน 315 คน     
 4.4  คู่มอืการใช้แบบวดัทกัษะชวีิต ประกอบด้วยจุด 
มุ่งหมายของการสรา้งแบบวดัทกัษะชวีติ  โครงสรา้งของ
แบบวดั การสรา้งและพฒันาแบบวดั คุณภาพของแบบวดั 
วธิดีาํเนินการสอบ เฉลยคาํตอบ การตรวจใหค้ะแนน เกณฑ์
การแปลความหมายผลคะแนน การนําเสนอผลการวดัทกัษะ
ชวีติ และประโยชน์ของการใช้แบบวดัทกัษะชวีติ ผลการ
นําคู่มือและแบบวัดทักษะชีวิตไปใช้ของครูประจําชัน้ 
นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4/4 โรงเรยีนคุรุประชาสรรค ์
พบว่าเมื่อศกึษารายละเอยีดในคู่มอืแลว้มคีวามเขา้ใจตรงกนั 
สามารถนําไปบรหิารการวดัทกัษะชวีติได้ถูกต้องตรงกนั
แสดงว่าคู่มือการใช้แบบวดัทกัษะชวีติที่สร้างขึน้มคีวาม
เป็นปรนยั 
 
5.  อภิปรายผลการวิจยั 
 5.1  แบบวดัทกัษะชวีติทีส่รา้งขึน้เป็นแบบเลอืกตอบ 
4 ตัวเลือกจํานวน 40 ข้อ โดยกําหนดเวลาในการทํา 
แบบวัด  30 นาที มีความเหมาะสมกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งถ้าภาษาที่ไม่ข ัดเจน และ
จาํนวนขอ้ของแบบวดัทีม่ากเกนิไปจะทําใหผู้ต้อบแบบวดั
เกดิการเมื่อยลา้สง่ผลต่อความตัง้ใจในการตอบแบบวดัได ้ 
 5.2  จากผลการตรวจสอบความตรงตามทฤษฎโีดย
ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่านพบว่าดชันีความสอดคล้องของขอ้
กระทงแต่ละขอ้กบัพฤติกรรมบ่งชี้ทกัษะชีวติในแบบวดั
ทกัษะชีวิตมีค่าอยู่ระหว่าง 0.8-1.0 แสดงว่าข้อกระทง
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สามารถวัดทักษะชีวิตในพฤติกรรมบ่งชี้ทักษะชีวิตที่
กําหนดได ้ ดงัที่ พรทพิย์ [6] กล่าวว่า หากเครื่องมอืวดั
คุณลกัษณะเหล่าน้ีสามารถวดัไดต้ามแนวคดิเชงิทฤษฎทีี่
อธบิายคุณลกัษณะเหล่าน้ี จะเรยีกว่าเครื่องมอืวดัดงักล่าว
มคีวามตรงตามทฤษฎ ี
 5.3  จากผลการตรวจสอบอํานาจจําแนกของข้อ
กระทงพบว่ามคี่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง 0.28-0.75 จะ
เหน็ว่า กระทงทุกขอ้ในแบบวดัทกัษะชวีติมอีาํนาจจําแนก
อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถนําไปใช้ได้ ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกับ
แบบวัดทกัษะชีวิตของมนลดา [7] ซึ่งมีค่า 0.22-0.65  
และธนพชัร [8] ซึง่มคี่า 0.20-0.52 
 5.4  จากผลการตรวจสอบความตรงตามทฤษฎีด้วย
วธิีการหาความสมัพนัธ์ภายในของแบบวดั พบว่าว่าค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของทกัษะ
ชวีติและระหว่างคะแนนรวม รายองค์ประกอบกบัคะแนน
รวมทัง้ฉบบัของแบบวดัทกัษะชวีติมคี่าระหว่าง 0.21-0.54 
และ 0.65-0.81 ตามลําดบั และแบบสงัเกตพฤติกรรม
ทกัษะชีวติค่ามีค่าระหว่าง 0.18-0.60 และ 0.53-0.81
ตามลําดบัซึ่งเป็นความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลางถึงสูง 
สาํหรบัความสมัพนัธร์ะหว่างคะแนนรวมรายองคป์ระกอบ
กับคะแนนรวมทัง้ฉบับ ซึ่งมีค่าสอดคล้องกับแบบวัด
ทกัษะชีวิตของกมลรตัน์ [9] มีค่า 0.36-0.79 และ นิธิมา 
[10] มคี่า 0.56-0.87 แสดงว่าแบบวดัทัง้ 2 ฉบบัมคีุณภาพ
ดา้นความตรงตามทฤษฎ ี
 5.5  จากผลการตรวจสอบความตรงตามทฤษฎีของ
แบบวดัทกัษะชวีติดว้ยวธิกีารทดลองพบว่าหลงัเสรมิสรา้ง
ทกัษะชวีตินักเรยีนได้คะแนนจากการตอบแบบวดัสูงขึน้
แสดงว่าแบบวดัทกัษะชีวิตที่สร้างขึ้นสามารถวดัทกัษะ
ชวีติไดต้ามพฤตกิรรมบ่งชีท้กัษะชวีติทีก่าํหนด 
 5.6  จากผลการตรวจสอบความตรงตามสภาพ พบว่า
มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ ในรายองค์ประกอบ และใน
ภาพรวมก่อนการเสรมิสรา้งทกัษะชวีติใหก้บันักเรยีน .84-
.91  และ .90  ตามลําดบั ซึง่มคี่าอยู่ในเกณฑส์งู แสดงว่า
แบบวดัทกัษะชวีิตที่สร้างขึน้สามารถวดันักเรียนได้ตรง
ตามสภาพ สอดคล้องกบัผลการศกึษาของกฤษณา [11]  
มคี่า 0.503-0.554  
 5.7  จากผลการตรวจสอบความเทีย่ง พบว่ามคี่าความ
เที่ยงรายองค์ประกอบ 0.52-0.65 และทัง้ฉบับ 0.88 ซึ่ง
สอดคล้องกบัผลการศกึษาความเที่ยงของแบบวดัทกัษะ
ชวีติของสกล [12] มคี่า 0.91 พชัรนันท์ [13] มคี่า 0.95  
และสวุรรณนี [14] มคี่า 0.93  
 5.8  จากผลการสร้างและหาคุณภาพของเกณฑ์แปล
ความหมายผลคะแนนผู้เชี่ยวชาญมคีวามเหน็ว่ามคีวาม
เหมาะสมทัง้สัดส่วนน้ําหนักของคะแนน และการแปล
ความหมาย ครูประจําชัน้มคีวามเหน็ว่าเกณฑ์ที่กําหนด
ทาํใหแ้ปลผลการวดัทกัษะชวีติไดง้่าย ช่วยลดผดิพลาด 
และการเขยีนเสน้ภาพจะทาํใหส้ามารถมองภาพรวมทกัษะ
ชวีติของนกัเรยีนไดช้ดัเจน 
 5.9  จากผลการสรา้งคู่มอืการใชแ้บบวดัทกัษะชวีติ
พบว่ามอีงคป์ระกอบครบถว้น ภาษาอ่านเขา้ใจไดต้รงกนั 
ทาํใหก้ารบรหิารการวดัทกัษะชวีติของครแูต่ละท่านเป็น 
ไปในมาตรฐานเดยีวกนั 
 
6.  ข้อเสนอแนะ   
 6.1  ขอ้เสนอแนะในการนําแบบวดัทกัษะชวีติไปใช ้
6.1.1  ครปูระจาํชัน้และคณะกรรมการเสรมิสรา้ง
ทักษะชีวิตที่จะนําแบบวัดทักษะชีวิตไปใช้ ควรศึกษา
รายละเอยีดของคู่มอืการใชแ้บบวดัทกัษะชวีติในประเดน็
การบรหิารการวดั คําชีแ้จงในการตอบแบบวดั การตรวจ
ใหค้ะแนน การแปลความหมายผลคะแนน และการนําเสนอ
ผลการวดัทกัษะชวีติ  ใหเ้ขา้ใจก่อน เพื่อใหก้ารดําเนินการ
วดัทกัษะชวีติเป็นมาตรฐานเดยีวกนั และครคูวรอธบิายให้
นกัเรยีนตระหนกัถงึความสาํคญัของการวดัทกัษะชวีติโดย
พยายามชีใ้หเ้หน็ถงึประโยชน์ทีน่กัเรยีนจะไดร้บั ทัง้น้ีเพื่อ
กระตุน้ใหน้กัเรยีนใหค้วามร่วมมอืและตัง้ใจตอบแบบวดั 
6.1.2  แบบวดัทกัษะชวีติแบบสถานการณ์เลอืก 
ตอบทีส่รา้งขึน้เหมาะสาํหรบัใชว้ดัทกัษะชวีติของนักเรยีน
เมื่อสิ้นภาคเรียน หรือสิ้นปีการศึกษา เน่ืองจากหากครู
นํามาใช้วดันักเรียนบ่อยครัง้เกินไปจะทําให้นักเรียนจํา
คําตอบได้ ทําให้ผลการวดัทกัษะชีวิตของนักเรียนอาจ
คลาดเคลื่อนไปจากทกัษะชวีติที่นักเรยีนมอียู่จรงิ ดงันัน้
ครูจงึควรใช้แบบสงัเกตพฤติกรรมทกัษะชวีติเป็นระยะๆ 
แทนการใชแ้บบวดัทกัษะชวีติแบบสถานการณ์เลอืกตอบ  
เพื่อนําผลการสงัเกตมาพฒันานักเรยีนไดท้นัการณ์ ทัง้น้ี
ครคูวรสงัเกตและทาํความเขา้ใจในพฤตกิรรมของนักเรยีน
มาก่อนทีจ่ะบนัทกึผลการสงัเกตลงในแบบสงัเกต  
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6.1.3  แบบวัดทักษะชีวิตที่สร้างขึ้นน้ีครูและ
คณะกรรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตสําหรับผู้เรียนใน
โรงเรยีนสามารถนํามาใช้วดันักเรยีนไดท้ัง้เป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม ซึ่งสามารถนํามาใชแ้ปลความหมายคะแนน
ไดต้ามเกณฑท์ี่กําหนดทัง้ในกรณีรายบุคคลและรายกลุ่ม
เช่นเดียวกนัทําให้ได้สารสนเทศว่านักเรียนแต่ละบุคคล
ควรจะได้รบัการพฒันาทกัษะชวีติทัง้ในภาพรวมหรอืใน
องค์ประกอบใด หรือได้สารสนเทศว่านักเรียนในแต่ละ
ห้องเรียน หรือในแต่ละระดับชัน้ ควรได้รบัการพัฒนา
ทกัษะชวีติในภาพรวมหรอืในองคป์ระกอบใด   
 6.2  ขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัครัง้ต่อไปมดีงัน้ี 
6.2.1  ควรมกีารวจิยัเพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
แบบวดัทกัษะชีวิต เมื่อนําแบบวดัไปใช้ในแต่ละครัง้ทัง้
รายขอ้และรายฉบบัเพื่อศึกษาถึงคุณภาพของแบบวดัที่
สรา้งขึน้กบักลุ่มต่างๆ ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย
ซึง่อาจแยกวเิคราะหค์ุณภาพในแต่ละระดบัชัน้ หรอืในแต่
ละปีการศกึษา  และพฒันาปรบัปรุงแบบวดัอย่างต่อเน่ือง
  6.2.2  จากการนําแบบสังเกตพฤติกรรมทักษะ
ชีวิตไปใช้สงัเกตพฤติกรรมนักเรียนของครูประจําชัน้
พบว่าในแต่ละพฤติกรรมมคีวามถี่ของการแสดงออกไม่
เท่ากนั ครูผู้สงัเกตจงึต้องใช้วจิารณญาณส่วนตวัในการ
ตดัสนิว่าจะให้นักเรยีนมทีกัษะชวีติในพฤติกรรมดงักล่าว
อยู่ในระดับใด  ซึ่งครูแต่ละท่านย่อมมีวิจารณญาณที่
แตกต่างกัน ดังนัน้จึงควรดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
เกณฑก์ารให้คะแนนในแบบสงัเกตพฤตกิรรมเพื่อให้การ
บนัทกึผลจากการสงัเกตเป็นปรนยัขึน้ 
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